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Объектом исследования является система газоснабжения города и стабилизация райо­
на города расположенных в Гродненской области.
Целью данной работы является разработка системы газоснабжения города и стабили­
зация района города.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: автоматизация котла 
ПТВМ-30М, разработан проект производства строительно -  монтажных работ по прокладке 
газопроводов низкого давления, рассчитаны технико -  экономические показатели проекта 
газоснабжения города, разработан комплекс мероприятий по технике безопасности и охране 
труда.
Практической значимостью данной работы является попытка разработать и системати­
зировать комплекс мероприятий по совершенствованию системы газоснабжения города и 
района города.
В основной части дипломного проекта определён расход газа сосредоточенными по­
требителями, в том числе - расход газа районной котельной. Определены зоны действия ПЯ­
ТИ газорегуляторных пунктов, рассчитано и подобрано их оборудование. Произведён гид­
равлический расчёт газопроводов высокого давления для двух аварийных и нормального ре­
жимов работы. Произведён гидравлический расчёт распределительных газопроводов низкого 
давления для зоны действия ГРП3. Для пятиэтажного пятиподъездного жилого дома произ­
веден гидравлический расчёт внутридомового газопровода, рассчитано и подобрано оборудо­
вание отопительной котельной.
В дипломном проекте рассматривается система автоматики процесса сжигания газа в 
котлах ПТВМ-30М. Принципиальная схема, а также схема защиты приведены на листе гра­
фического материала.
Разработан проект производства работ на прокладку распределительных газовых сетей 
низкого давления. Для монтажа газопровода принят поточный метод производства работ, вы­
числены объёмы работ, трудоёмкости укрупнённых монтажных процессов и установлен срок 
строительства. Составлен календарный план производства монтажных работ, график движе­
ния рабочей силы, сетевой график, разработана технологическая карта.
В экономической части дипломного проекта определена сметная стоимость монтажа 
распределительных газовых сетей низкого давления. Также в данном разделе произведён рас­
чёт годовых эксплуатационных затрат распределительной системы газоснабжения, приводят­
ся технико-экономические показатели проекта.
При строительстве и эксплуатации газовых сетей предъявляются повышенные требо­
вания к вопросам безопасности, в связи с этим в разделе по охране труда рассматриваются 
мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасно­
сти.
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